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В данной статье рассматривается текст выступления премьер-министра Японии Рютаро Хасимото как 
основа «евразийской концепции», также в качестве реализации этого документа изучаются развитие 
отношений Японии со странами Центральной Азии. 
Постановка проблемы. На современном этапе среди политического круга особую актуальность 
приобрела евразийская идея как теоретическая основа для сближения государств континента Евразии на 
различных началах. Особенно в условиях формирования нового мирового порядка евразийская концепция 
стала важным теоретическим составляющим во внешней политике ведущих государств мировой политики, 
среди которых следует отметить Японию.  
Целью нашего исследования является изучение содержания евразийской концепции Японии, ее 
содержания и формы реализации. 
Концепция «евразийской дипломатии» Японии получила широкое распространение в связи с 
выступлением бывшего премьер-министра Японии Рютаро Хасимото 24 июля 1997 г. перед 
представителями Ассоциации предпринимательских организаций. Российские международники и 
политики, отстаивающие теорию «Евразии», усмотрели в данной речи как бы подтверждение собственных 
взглядов на исключительную роль евразийского континента как особого геостратегического пространства в 
мировой политике. Выступление Рютаро Хасимото 1997 года заложило основы формирования евразийской 
концепции во внешней политике Японии, которая начала использоваться во внешнеполитическом 
документе этой страны как «Голубая книга». Так в «Голубой книге» МИД Японии за 1998 г. отмечалось о 
необходимости укреплять более тесные связи с КНР, РК, Россией именно в контексте «евразийской 
дипломатии», а также со странами Шелкового пути [1]. 
Начиная с 90-х годов ХХ века евразийская концепция рассматривалась японским руководством как 
внешнеполитическая стратегия Японии в отношении стран Центральной Азии, России, Китая и Закавказья. 
Инициатор концепции - председатель Межпарламентской лиги, депутат Палаты представителей японского 
парламента М.Судзуки. Официально она была озвучена в июле 1997 года Рютаро Хасимото, бывшим в то 
время премьер-министром Японии перед представителями Японского общества экономических 
единомышленников «Кэйдзай Доюкай». Именно это выступление служит основным документом, где были 
заложены принципы и направления евразийской концепции Японии.  
В выступлении Рютаро Хасимото четко указаны основные внешнеполитические направления Японии, 
и особенное внимание уделяется реализации концепции «евразийской дипломатии». Им были затронуты 
следующие вопросы: международная ситуация в целом после окончания «холодной войны»; 
подтверждение японо-американских обязательств; развитие евразийской дипломатии; отношения Японии с 
Российской Федерацией; отношения Японии с Китаем; проблема северных островов; экономические 
вопросы между Японией и Российской Федерацией; отношения Японии со странами «Шёлкового пути» [2]. 
И главная мысль, прозвучавшая в его выступления заключается в том, что в ней впервые было заявлено 
о том, что евразийская дипломатия должна стать одним из приоритетов японской внешней политики. 
Хасимото четко разрабатывает стратегию касательно стран евразийского континента и указывает на 
основные направления сотрудничества по «евразийской дипломатии».  
Детально, рассмотрев текст данного выступления, можно выделить следующие причины 
возникновения евразийской концепции: 
Во-первых, это-важность евразийской дипломатии в обеспечении безопасности самой Японии, так как 
ситуация в Евразии значительно влияет на мир и стабильность в Азиатско-тихоокеанском регионе; 
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Во-вторых, наличие богатых нефтяных и газовых ресурсов и Каспийского региона становятся важным 
фактором мирового рынка энергоресурсов; 
В-третьих, страны «Шелкового пути» куда входят, и государство Центральной Азии могут служить 
мостом, связывающим своими коммуникациями государства Евразии; 
В-четвертых, поддержка Японией государств Центральной Азии в процессе их государственного 
строительства будет способствовать развитию отношений Японии за мир и процветание не только с этими 
странами, но и с Россией, Китаем и исламскими государствами [3]. 
Таким образом, в японской внешнеполитической стратегии с выступлением Р. Хасимото 
обосновывается необходимость евразийской стратегии во внешней политике Японии, и указываются 
конкретные значимые направления. И особенно большое внимание уделяется сотрудничеству со странами 
Центральной Азии. Это направление было упомянуто в «евразийской дипломатии» Рютаро Хасимото как 
«отношения Японии со странами Шелкового пути». 
В соответствии с евразийской концепцией отношения Японии со странами с государствами 
центрально-азиатского региона должны строиться на трех ключевых направлениях: 
  политический диалог, способствующий углубления доверия и взаимопонимания; 
  экономическое сотрудничество, в том числе и в области освоения природных ресурсов; 
  достижение мира в регионе посредством нераспространения ядерного оружия, демократизации и 
стабилизации. 
Также было отмечено, что поддержка со стороны Японии должна стать важным фактором активизации 
внутрирегионального сотрудничества в создании систем транспортного, коммуникационного и 
энергетического обеспечения, а также в освоении энергоресурсов в регионе Центральной Азии [2]. 
В контексте последующих мероприятий по реализации новой евразийской концепции Японии можно 
рассматривать «Программу действий по дипломатии Великого Шелкового пути», принятого 
правительством Японии. По данной программе предполагается развитие всестороннего торгово-
экономического сотрудничества, укрепление политических отношений и оказание содействия странам 
Великого шелкового пути в переходе к рыночной экономике. «Евразийская дипломатия» определившая 
взаимоотношения со странами Шелкового пути получила поддержку и государственными деятелями 
центрально-азиатских республик. 
Поездка в эти государства главы Управления экономического планирования Японии Т. Асо в августе 
1997 г. заложила фундамент широкого экономического сотрудничества Японии с Казахстаном, 
Узбекистаном и Киргизией. Основной темой переговоров была жизненно важная для республик проблема 
привлечения японских инвестиций в их экономику и, в первую очередь, в энергетическую сферу. В плане 
реализации экономической составляющей новой стратегии в сентябре 1997 г. в этих республиках побывала 
делегация Общества экономических единомышленников “Кэйдзай доюкай”, объединяющего в своих рядах 
представителей ведущих деловых кругов Японии. В ходе визита члены делегации ознакомились с 
экономической ситуацией в республиках, проблемами перехода к рыночной экономике, а главное - 
заложили основы для будущего активного сотрудничества с ними. 
Япония, основываясь на «евразийской дипломатии», развивает отношения со странами центрально-
азиатского региона по всем трем направлениям.  
Можно с уверенностью констатировать, что «евразийская доктрина Хасимото» заложила основы и для 
других новых проектов Японии по отношению к странам Центральной Азии. Пример этому диалог 
«Центральная Азия плюс Япония», инициированная в Астане в 2004 году. Создание такого диалога 
свидетельствуют о намерении Японии играть большую роль в этом регионе. Как отметил бывший министр 
иностранных дел Таро Асо во время своего выступления, причины такого большого интереса Японии по 
отношению к странам Центральной Азии таковы: 
Во-первых, главным вопросом для Японии является обеспечение безопасности страны. Она является 
государством, чье процветание зависит от мира и стабильности не только вокруг себя, но и в целом мире. 
Поэтому вызовы, исходящие от этнического и религиозных компонентов данного региона могут повлиять 
на безопасность Японии. Другими словами, от стабильной ситуации в центрально-азиатском регионе будет 
зависеть многое. 
Во-вторых, в основе интереса Японии к Казахстану лежит, прежде всего, заинтересованность наличием 
в центрально-азиатском регионе необходимых полезных ископаемых и большое количество нефтяных и 
газовых ресурсов. Министр иностранных дел Т. Асо в своей речи в цифрах продемонстрировал объемы 
производства нефти и газа в данном регионе и отметил, что в практически в каждой стране центрально-
азиатского региона находится золото; 
В-третьих, фактом является то, что и Япония, и Центральная Азия имеют большие сходства. Если 
оглянуться назад в ХІХ-ХХ-е века, становится ясным, что их взгляды были схожи в том, что они не хотели 
быть под господством другого государства долгое время. Мы должны учиться друг у друга; 
В-четвертых, Япония, как одна из ведущих государств, старается активизировать свои отношения со 
странами центрально-азиатского региона. Создана новая атмосферная обстановка, в которой игнорировать 
Японию просто невозможно. В этой среде Япония будет прилагать все свои дипломатические усилия для 
углубления отношений со странами данного региона [4]. 
В настоящий момент «Диалог Центральная Азия плюс Япония» уже зарекомендовала себя в качестве 
эффективной формы коллективного сотрудничества и действенного механизма углубления политических и 
экономических связей в обширном евразийском регионе. Япония четко определила центрально-азиатский 
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регион как стратегически важный. Это говорит о возросшей роли стран Центральной Азии во внешней 
политике Японии. 
Выводы и перспективы. Таким образом, можно прийти к заключению, что евразийская доктрина Р. 
Хасимото, предложенная в 90-х годах не потеряла свою актуальность и на современном этапе, особенно в 
развитии со странами Центральной Азии на современном этапе. Она заложила основы для развития 
отношений со странами этого этого региона на принципах экономической целесообразности, обеспечения 
безопасности совместными усилиями, сотрудничество в гуманитарной сфере. Формирование диалогового 
механизма японским руководством с государствами Центральной Азии показывает перспективность этого 
направления во внешней политике Японии. 
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